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خصستلادل   
ABSTRAK 
 السجع يف سورة الواقعة
Rima dalam surah Al-waqiah 
  Bahasa Al-Qur’an adalah bahasa yang sangat indah, 
di dalamnya terdapat banyak surat yang terdapat ayat-ayat 
yang  indah, salah satunya adalah surah Al-Waqi’ah. Dalam 
ayat surah Al-Waqi’ah banyak mengandung rima. Rima atau 
ajak merupakan kesamaan huruf akhir yang terdapat dalam 
dua kalimat atau lebih. Pembahasan pada penelitian ini 
adalah seputar sajak dan jenis-jenisnya. Objek dari penelitian 
ini adalah sura Al-Waqi’ah dengan sumber data ayat-ayat 
dalam surah Al-Waqi’ah.  
Surah Al-Waqi’ah bercerita tentang hari kiamat. 
Adapun penelitian ini dibangun atas rumusan masalah 1. 
Ayat mana saja dalam surah Al-Waqi’ah yang mengandung 
sajak? 2. Apa saja jenis-jenis sajak yang terdapat dalam surah 
al-waqiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
ayat-ayat surah Al-Waqi’ah yang mengandung sajak dan 
jenis-jenis sajak yang terdapat dalam surah Al-Waqi’ah 
  Metode yang digunakan peneliti dalam melakukan 
penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sedangkan 
teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah balaghah 
dari segi ilmu badi'. Adapun tahap-tahap yang dilakukan 
dalam penelitian ini adalah peneliti membaca keseluruhan 
surah Al-Waqi’ah lalu mencari ayat mana saja yang 
mengandung sajak, lalu peneliti mengelompokkan ayat-ayat 
tersebut sesuai dengan jenis sajaknya. hasil yang diperoleh 
dalam penelitian ini peneliti menemukan 22 sajak mutharaf, 
8, sajak mutawazi dan 1 sajak murasha'.  
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مقدمةأ.   
 الذي بدأ بسورة الفاحتة و اختتم ٌنالقرأن ىو كتاب للمسلم    
القرأن ىو ىدى ألن  القرأن مهم جدا لكل مسلم بسورة الناس.
ٰذِلَك اْلِكٰتُب اَل ( ٔ) امۤلّۤ ۚ :يف سورة البقرة  تعاىل للناس. كما قال هللا
يبٌن أن القرأن ىو ىدى يف تلك األية  ٔ.َرْيَب ۛ ِفْيِو ۛ ُىًدى لِّْلُمتَِّقٌْنَن 
و يف القرأن الكرًن للناس. و  كل سورة فيها فضائل و سورة كثًنة
 إحدى منها ىي سورة الواقعة.  
ادلكية يف القرأن الكرًن  سورمن  ةسورة الواقعة ىي إحدى سور    
يف سورة الواقعة خصائص كثًنة، كما قال بستة و تسعون آية. 
                                                           
ٔ ٖٗ٘( ص: مٕٗٓٓ، )ابندوع: مجعنة العلي. مصحف القرأن   
 

































الديلمي يف احلديث: "من قرأ سورة الوقعة يف كل ليلة مل تصبو فاقة 
أبدا، و من قرأ كل ليلة لقي هللا يوم القيامة ووجهو يف سورة القمر ليلة 
 السجع.فيها  اليتاجلميلة  تايآلمن ايف سورة الواقعة كثًن  ٕالبدر".
كسجع و اجلناس و ادلوازنة و   يف القرأن الكرًن كثًن من األديب
غًن ذلك. و علم يبحث عن األديب ىو البالغة. "البالغة ىي 
اإلنتهاء. و تقع يف االصطالح و صفا للكالم و ادلتكلم فقط دون 
و يف تعريف آخر "البالغة لغة ىي الوصول   ٖالكلمة لعدم السماع."
و اإلنتهاء. و تقع يف اإلصطالح وصفا للكالم و ادلتكلم فقط دون 
الكلمة لعدم السماع. و البالغة تنقسم علي ثالثة أقسام ىي علم 
و السبب اختارت الباحثة عن  ٗالبيان و علم ادلعاىن و علم البديع."
سورة الواقعة مشهور تبحث  ادلوضوع السجع من السورة الواقعة ألن
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دار السالم للطباعة و النشر و التوزيع و الرتمجة، :‌ اسكندارية -) القاىرة،يف علوم القرأن و احلديثحسن أبواب،  
(رلهول السنة  
3 ‌٘ٓٔه( ص.  ٔٗٗٔ –م  ٕٕٓٓجناس يف الكتاب فتح ادلعٌن، ) ابندوع نور لناة،   
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ٕ٘م( ص:  ٜٔٚٔ) بًنوت: ادلكتبة العصرية، جواىر البالغة يف ادلعاىن، و البيان، و البديع امحد اذلامشي،    
 

































عن يوم القيامة و فيها خصائص و لكن ال يعرفون يف سورة الواقعة 
 السجع. ألّن فيهامجيلة  أايهتا
 ب. أسئلة البحث
 أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي:    
 ما أنواع السجع يف سورة الواقعة؟
 ج. أىداف البحث
 أما األىداف اليت يسعى ىذا البحث إىل حتقيقها فهي ما يلي: 
 دلعرفة أنواع السجع يف سورة الوقعة.
 يمهية البحثاألد. 
 مهية ىذا البحث فتنقسم اىل قسمٌن فهما:األأما 
 مهية النظرية :األ. ٔ
 

































مهية النظرية يف ىذا البحث ىي اإلستفادة يف فهم السجع األ 
 الوقعة.يف علم البالغة يف سورة 
 مهية التطبيقية :األ. ٕ
مهية التطبيقية يف ىذا البحث ىي التعمق يف تراث العلم األ
اجلديد للباحثٌن أو القارئٌن وزايدة اجملموعة اجلديدة يف البحث 
 التكميلي للمؤسسة خصوصها يف السجع.
 
 
 ه. توضيح ادلصطلحات
ن توضيح الباحثة فيما يلي ادلصطلحات اليت تتكون صياغة عنوا
 ىذا البحث فهي: 
 

































  ٘.بٌن الفاصلتٌن . السجع: ىو توافق احلرف األخًنٔ
و فيها  ..سورة الواقعة: ىي إحدى من أمساء السور مكيةٕ
    ٙ.و تسعون آية تةس
 و. حدود البحث
 اما حدود البحث يف ىذا البحث شلا يلى:
. إن موضوع الدراسة يف ىذا البحث ىي السجع يف سورة ٔ
 الواقعة.
دراسة السجع و أنواعو يف سورة  ىذا البحث تركز يف. أن ٕ
 الواقعة. 
 ز. الدراسات السابقة
                                                           
5 ٖٖٚص:  )رلهول السنة(.البالغةواضحة ،مصطفى، عايل و أمٌن،اجلارمي  
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 –ه  ٘ٔٗٔلبنان: دار الكتاب العلمية، -)بًنوت تفسًن اخلازن و البغوويعلي ابن دمحم بن ابراىيم ، ، البغدادي 
ٖٜم( ص:  ٜٜ٘ٔ  
 

































ال تدعى الباحثة أن ىذا البحث ىو األول يف دراسة السجع       
يف سورة الواقعة. فقد سبقتو دراسات تستفيد منها و أيخذ منها 
أفكارا. وتسجل الباحثة يف السطور التالية تلك الدراسات السابقة 
هبدف عرض خريطة الدراسات يف ىذا ادلوضوع و إبراز النقاط ادلميزة 
 بٌن ىذا البحث وما سبقو الدراسات:
" حبث تكميلي السجع يف القرأن. أنديتا فوتري سيفااتما "أ
لنيل شهادة البكلوريوس يف اللغة العربية وآدهبا كلية  تقدم
إسالمية احلكومية  داب جامعة سونن كاليجاكااآل
ىذا البحث تبحث عن السجع م. ٕٙٓجوكجاكارات سنة 
من  ٚٛو وجدت الباحثة يف يف اجلزء ثالثٌن من القرأن. 
 سجع متوازي. ٔٔسجع مرصع، و  ٛسجع مطرف، 
 

































لنيل  ت" حبث تكميلي قدمسجع يف سورة نوحال " . رفيعةب
شهادة البكلوريوس يف اللغة العربية وآدهبا كلية اآلداب جامعة 
ىذا  م. ٖٕٙٓسونن أمبيل إسالمية احلكومية سورااباي سنة 
. و وجدت الباحثة سورة نوحالبحث تبحث عن السجع يف 
و  سجع متوازيو مل توجد الباحثة من من سجع مطرف ٕٙيف 
    سجع مرصع.
" حبث تكميلي السجع يف سورة ىود. يولياان خسمينيسيو "ج
لنيل شهادة البكلوريوس يف اللغة العربية وآدهبا كلية  تقدم
اآلداب جامعة سونن كاليجاكا إسالمية احلكومية 
من  ٚٛوجدت الباحثة يف م.  ٕٚٔٓجوكجاكارات سنة 
سجع متوازي، و مل توجد الباحث من  ٖٚسجع مطرف، 
  سجع مرصع.  
 

































تكتب الباحثة عن إختالف بٌن البحوث  ،ةالسابق البحوث تلكمن 
ىو البحث الذي  األول السابقة و البحث الذي تقوم بو البحث.
حتلل عن السجع يف القرأن. و الثاين حتلل عن السجع يف سورة النوح. 
أما ىذا البحث حتلل  و و الثالث حتلل عن السجع يف سورة ىود.
و البحث الذي عن السجع يف سورة الواقعة. فهذه البحوث السابقة 
كلها حتلل عن السجع و لكن أبعراض سلتلفة. األول تقوم بو الباحثة  








































 الفصل الثاين 
 اإلطار النظري
 
 حول سورة الواقعة ادلبحث األول: أ.
 . مفهوم سورة الواقعة٢
السورة ادلكية  أمساء منسورة سورة الواقعة ىي إحدى 
بعد سورة الّرمحن يف  ٙ٘يف القرأن. سورة الواقعة ىي سورة 
و  ةترتيب السور من القرأن. آية من السورة الواقعة ىي ست
تسعون آية. كلمة الواقعة أصلو من لفظ َوَقَع مبعىن سقط. 
معىن الواقعة ىو يوم  ٚالواقعة ىي إحدى من أمساء يوم القيامة.
ة. ففي سورة الواقعة كل آية فيها حتدث عن يوم القيامة و القيام
                                                           
7 ه( ٜ٘٘ٔ: دار اإلحيا الرتاث العريب، لبنان –)بًنؤت لسان العرب ابن منظور،   
 

































و قال أىل العلم يف تعريف  تصّور الظّروف يف ذلك اليوم.
ألن سورة  ٛآخر: سورة الواقعة ىي تفسًن من السورة الرمحن.
الرمحن حتدث عن يوم القيامة ايضا. سورة الواقعة ىي إحدى 
أ آيتها. كما يف من سورة يف القرأن الذي فيها فضائل دلن قر 
احلديث: َأْخرََج أَبُ ْو عبْيَدُة يف )فضائل القرأن( و احْلرِْيْث ْبُن أيبْ 
ُأمَسَة َو أَبُ ْو يَ ْعَلى يفْ )مسنُدُه( و إبن َمْرَدِويَّة يفْ )تَفسًنُه( و 
َهِقْي يفْ )شعُب اإْلميان( َعْن أيبْ َمْسُعْود َرِضَي هللا قال:  اْلبَ ي ْ
َلٍة ملَْ ُتِصْبُو مسَِْعُت َرسُ  ْوُل هللا يُقْوُل: َمْن قَ رََأ ُسوَرُة اْلَواِقَعَة ُكلَّ لَي ْ
 .فَاَقةً 
 ضمونة سورة الواقعةم. ١
دتلك كل سورة يف القرأن القرأن تؤلف من السور. و 
يف كل آايت تكوين لكل آيتها، و كذلك يف سورة الواقعة.
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 Quraish shihab, Tafsir Al-misbah, (Jakarta: Lentera hati, 2002) Hal: 241 
 

































إن هللا خيلق حتدث عن يوم القيامة. كما نعرف سورة الواقعة 
الدنيا و األخرة. و أخًن من الدنيا ىو يوم األخًن أو يوم 
القيامة. كما قال هللا تعاىل يف  السورة الواقعة: ِإَذا َوقَ َعِة اْلَواِقَعُة 
 َخاِفَضٌة رَّاِفَعةٌ ( ٕ( إذا قامت القيامة. لَْيَس ِلَوق َْعِتَو َكِذبٌَة )ٔ)
لو. و كل من الناس ( يوم القيامة ال ميكن إبطاء أو تعجٖ)
سيجمع يف ذلك اليوم. يف يوم القيامة كل فيو األرض ستدمر. 
و يف ذلك اليوم كان الثالثة أنواع من الناس كما يف آيتو قال هللا 
ُتْم اَْزَواًجا ثَ ٰلَثًة ۗتعاىل:   ( ثالثة أنواع من الناس ىو: ٚ)  وَُّكن ْ
هلل و يعبدون إىل َاْصٰحُب اْلَمْيَمَنِة: الناس الذين يؤمنون اب أ.
سيأخذون الكتاب الذي فيو دفرت من عملهم يف الدنيا و هللا. 
سيأخذون كتبهم بيد اليمىن. هللا سيجمعهم يف اجلنة و إهنم 
فََاْصٰحُب اْلَمْيَمَنِة ەن الفإزون كقول هللا تعاىل يف سورة الواقعة : 
( َوَاْصٰحُب اْلَيِمٌِن ەن َمٓا َاْصٰحُب اْلَيِمٌْنِۗ َٛمٓا َاْصٰحُب اْلَمْيَمَنِة ۗ )
 

































 )ٕٛ( يفْ ِسْدٍر سلَُّْضْودٍن )ٕٚ)
(وَِّظلٍّ شلَُّْدْودٍن ٜٕ( وَّطَْلٍح مَّْنُضْودٍن
 ٖٔ( وََّمۤاٍء مَّْسُكْوبٍن )ٖٓ)
رَةٍن (الَّ َمْقطُْوَعٍة وَّاَل ٕٖ)( وَّفَاِكَهٍة َكِثي ْ
ُهنَّ اِْنَشۤاًءن )ٖٗ( وَّفُ ُرٍش مَّْرفُ ْوَعةٍۗ )ٖٖشَلْنُ ْوَعةٍن ) ( ٖ٘(ِاانَّٓ اَْنَشْأن ٰ
ُهنَّ اَْبَكارًان )  )َٖٙفَجَعْلن ٰ
َْصٰحِب اْلَيِمٌْنِۗ )ٖٚ(ُعُراًب اَتْ رَااًبن  (ٖٛ(الِّ
ََمِة: الناس الذين يف الدنيا ب. رتكبون البأس و ي  َاْصٰحُب اْلَمْش  
سيأخذون كتبهم بيد  ىذا القوم ال يؤمنون ابهلل و ابليوم القيامة.
ََمِة ەن كقول هللا تعاىل يف سورة الواقعة : . اليسرى َوَاْصٰحُب اْلَمْش  
 ۗ ََمِة   )ٜ ( َمآ َاْصٰحُب اْلَمْش  
ِبُقْونَ  ج. السابقون يؤمنون و يقربون ابهللا. الناس الذين : السّٰ
هللا يف اجلنة النعيم الذي فيها سرور أبد. و يصور سيجمعون 
َك اْلُمَقرَّبُ ْوَنۚ ) اجلنة كما قال هللا تعاىل يف السورة الواقعة :  ىِٕ
ۤ
اُوٰل
 )ٕٔ( يفْ َجنِّٰت النَِّعْيِم )ٔٔ
ن
( َوقَِلْيٌل مَِّن ٖٔ( ثُ لٌَّة مَِّن ااْلَوَِّلٌْنَ
 

































َها ُمتَ ٰقِبِلٌْنَ ( ٘ٔ) َعٰلى ُسُرٍر مَّْوُضْونَةٍن ( ٗٔااْلِٰخرِْيَنۗ )  مُّتَِّك ٌِْٕنَ َعَلي ْ
َلَُّدْوَنن )ٙٔ) ( ابَِْكَواٍب وَّااََبرِْيَقن وََكْأٍس َٚٔيطُْوُف َعَلْيِهْم ِوْلَداٌن سلُّ
ْن مَِّعٌْنٍن )  ) ٛٔمِّ
َها َواَل يُ ْنزِفُ ْوَنن ُعْوَن َعن ْ ( َوفَاِكَهٍة ٜٔ( الَّ ُيَصدَّ
 َٕٔوحلَِْم َطًْنٍ شلَّا َيْشتَ ُهْوَن) (ٕٓشلَّا يَ َتَخي َُّرْوَنن )
ن
( َوُحْوٌر ِعٌْنٌ
( َجزَۤاًءًۢ مبَا َكانُ ْوا يَ ْعَمُلْوَن ٖٕ( َكاَْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكنُ ْونِۚ )ٕٕ)
ىذا سيفرحون يف جنة النعيم أبدا و يعجبون بنعمتو. ( ٕٗ)
سيأخذون كتبهم بيد اليمىن و بنظر يف وجههم ألن  القوم
 و يؤمنون اب هللا و ابلوم األخًن.   يعبدون
يف سورة الواقعة حتدث عن يوم القيامة ايضا. اآلايت تصور عن 
( ِٗاَذا ُرجَِّت ااْلَْرُض َرجًّان )احلال يف اليوم األخًن. كما يف آيتو: 
 )( ٘) وَُّبسَِّت اجْلَِباُل َبسًّان 
بَ ثًّان يوم القيامة   (َٙفَكاَنْت َىَبۤاًء مُّْنًۢ
  و لن أيتيك يوم القيامة إال بغتة. يسألونكىو صعب جدا. 
 

































ليس يعرف إال تعلم حقا. فقل: إن ادلعرفة على يوم القيامة كما 
   ٜ.هللا
 يف علم البالغةالسجع ادلبحث الثاين: ب. 
 علم البالغة. مفهوم ٢
البالغة يف   ٓٔو وصل.أالبالغة لغة مبعىن انتهى         
 أماو  ٔٔمفهومها اللغوي انتهاء الشيء إىل غايتو ادلطلوبة.
 ٕٔالعلم دلعرفة مجيل ادلعىن بوضح.ىي يف اإلصطالح البالغة 
، منها علم البديع، علم البيان و ثالثة أنواع ىي البالغةعلم 
العلم الذي يفيض هبذه البحث ىو علم علم البديع. و 
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 Nispul khoiri, ilmu-ilmu studi al-quran. (Medan: Perdana Publishing, 
2018) Hal: 25 
11
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علم البديع ىو العلم الذي يبحث عن اجلناس،  البديع.
 السجع و اإلقتباس.
 السجع. مفهوم ١
بٌن  احلرف األخًناتفاق  إن السجع ىو
و يف تعريف أخرى "يسمى سجعا الشتباه أو  ٖٔ.الفاصلتٌن
و تناصب فواصلو. و يف العبارة األخرى أن السجع من  اخره
سجع يسجع سجعا اخلطيب: نطق بكالم مقفي لو 
و قال أمحد مطلوب يف كتابو: السجع ىو  ٗٔفواصلو".
  ٘ٔتواطؤ الفاصلتٌن يف احلرف األخًن.
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ٖٖٚ. ص: البالغة واضحةعايل اجلارمي و مصطفى أمٌن،    
14
ٖٕٖ-ٕٕٖص:ادلنجد واألعالم. لوويس مألوف،    
15
ٕٗٗ( ص: ٜٓٚٔ)القاىرة، دار البحوث العلمية،  فنون بالغة أمحد مطلوب،   
 

































 . أنواع السجع١
منها: سجع ادلطرف،  ،تنقسم السجع يف ثالثة أنواع    
 سجع ادلتوازي، سجع ادلرصع.
مااختلفت فاصلتاه يف الوزن واتفقت  السجع ادلطرف: .ٔ
* َو  َوقَارًاو ادلثال: َماَلُكْم اَل تَ ْرُجْوَن لِِلِّ  ٙٔيف احلرف األخًن.
مطرف  ة تدل على السجعياأل كتل ٚٔ.َأْطَوارًاّقْد َخَلَقُكْم 
األخًن و لكن سلتلف يف الوزن. يف احلرف فيها اتفاق ألن 
 ىو َوقَارًا. وزن يف لفظ َأْطَوارًاو  َوقَارًاىو لفظ  يف ادلثال
يف احلرف اتفاق ىو أَف َْعااًل. و  َأْطَوارًاو وزن يف لفظ  فَ َعااًل 
 األخًن ىو رًا.
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ٖٔٙ. ص: علوم البالغة البيان و ادلعاين و البديعأمحد مصطفى ادلراغي،    
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الفقرتٌن   ألفاظ إحدى كان فيوما   السجع ادلرصع: .ٕ
ِإنَّ  و ادلثال: ٛٔ.ىا متفق يف الوزن و تقفيةأكثر كلها أو 
ة تدل ياأل كتل .َوِأنَّ اْلُفجَّاَر َلِفْي َجِحْيمٍ  * نَِعْيمٍ  اأْلَبْ رَاَر َلِفيْ 
من الفاصلتٌن كلها  ةيها كلمفألن على السجع ادلرصع. 
 . ا من الفصلة األخرى تقفية و وزانمثل ما يقابله
أن تتفق اللفظة األخًنة من القرينة  السجع ادلتوازي:. 1
َها و  ٜٔ.الفقرة مع نظًنهتا يف الوزن و التقفيةأي  ادلثال: ِفي ْ
على تدل تلك األية . ْوُضْوَعةٌ * َوَأْكَواٌب مَّ  مَّْرفُ ْوَعةٌ ُسُرٌر 
فيها اتفاق الفاصلتٌن و اتفاق يف الوزن ألّن السجع ادلتوازي 
 يعين وزن َمْفُعْوَلٌة.
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الثالث فصلال  
 منهجية البحث
 
عن مدخل البحث و نوعو، يف ىذا البحث تبٌن الباحثة       
بياانت البحث و مصادره، و أداوات  مجع البياانت، و طريقة 
 مجع البياانت، و حتليل البياانت، وإجرأت البحث.
 أ. مدخل البحث و نوعو  
أو يف ىذا البحث ىو مدخل الوصفي خدم الباحثة تست     
البحث ىو اإلجراء الذي  أو الكيفي و مدخل الوصفيالكيفي. 
من  الذي جيمع و يربز البياانت الوصفية ابلكلمات و ابدلكتوابت
 أو من أوصاف الذي متبع. ادلتقول
 


































 ب. بياانت البحث و مصادره
الكيفي ىي أو البياانت البحث يف مدخل الوصفي 
أما  ٕٓالكلمات، ادلكتوابت، و الصورة، ليس من عدد.
مصدر البياانت يف ىذا البحث ىي اآلايت اليت توجد 
ىذا مصدر البياانت . فيها السجع يف سورة الواقعةالباحثة 
تستعمل الباحثة مصحف القرأن اليت يصدر يف دار 
  ، ابندوع. مجعنة العلينشر:
 مجع البياانت ج. أدوات 
حث ىي البشرية أي مجع البياانت يف ىذا البأما أدوات 
 .الباحثة نفسها
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 د. طريقة مجع البياانت
الطريقة اليت تستعمل الباحثة ىي تقرأ الباحثة على سورة 
الواقعة، مث جتمع الباحثة يف آية اليت تدل على ادلوضوع. مث 
 جتمع الباحثة يف أنواعو.
 ه. حتليل البياانت
فهي ثالثة خطوات  مل الباحثةعأما حتليل البياانت اليت تست 
 منها:
 

































حتديد البياانت : ختتار الباحثة من ادلوضوع "السجع يف  .ٔ
سورة الواقعة" مث مجعها ما تراىا مهمة و أساسية و أقوي 
 صلة أبسئلة البحث. 
تصنيف البياانت : أما تصنيف الباحثة البياانت عن  .ٕ 
 لبناء النقاط يف أسئلة البحث. السجع يف سورة الواقعة
مناقشتها: ىنا تعريض . عرض البياانت و حتليلها و ٖ
الباحثة البياانت عن السجع يف سورة الواقعة، مث حتليلها و 
 تناقشها و ربطها ابلنظرايت اليت علقة هبا.
 تصديق البياانتو. 
إىل التصديق، و اليت مت مجعها و حتليلها حتتاج  إن البياانت
  تتبع الباحثة يف تصديق بياانت ىذا البحث الطلرائق التالية:
 

































مراجعة مصادر البياانت ىي من اآلايت يف ورة الواقعة . ٔ
 اليت تدل على السجع.
. الربط بٌن البياانت اليت مت مجعها مبصادرىا. أي ربط ٕ
 البياانت عن السجع يف سورة الواقعة يف القرأن الكرًن. 
. مناقشة البياانت مع الزمالء و ادلشرف أي مناقشة ٖ
 مع الزمالء و ادلشرف.البياانت السجع يف سورة الواقعة 
 إجرأت البياانتز. 
 تتبع الباحثة يف إجراء حبثها بثالثة مراحل التالية:     
. مرحلة إستعداد: تقوم الباحثة يف ىذه ادلرحلة بتحديد ٔ
موضوع حبثها و مركزاهتا، و تقوم بتصميم و حتديد أدوات 
البحث، و وضع الدراسة السابقة اليت ذلا عالقة ابدلوضوع، 
 ختتار النظرايت اليت ذلا عالقة هبا.و 
 

































. مرحلة التنفيذ: يف ىذه ادلرحلة تقوم الباحثة جبمع ٕ 
 البياانت، و حتليلها، و منقشتها.
تكمل الباحثة حبثها أما يف ىذه ادلرحلة . مرحلة اإلنتهاء: ٖ
و تقوم بتغليفها و جتليدىا. مث تقدم للمناقشة للدفاع عنها، 









































الرابع الفصل  
حتليلهاعرض البياانت و   
 
  السجع يف سورة الواقعة. أنواعتنقسم الباحثة ىذا الفصل 
ةأنواع السجع يف سورة الواقع. ٢  
السجع يف سورة  أن السجع ثالثة أنواع، وجدت الباحثة عن أنواع
  الواقعة كما يلي:
. السجع مطرفأ  
: ىوو اما السجع ادلطرف الذي وجدت يف سورة الواقعة     
  وَُّبسَِّت اجْلَِبالُ  .ٔ
بَ ثًّا # َفَكاَنْت َىَبۤاءً َبسًّان
 (ٙ-٘. أية:)مُّْنًۢ
بَ ثًّاو  َبسًّان السجع ادلطرف يف لفظ  يف تلك األية وجدت
. مُّْنًۢ
ولكن سلتلف  اَ أِلّن  فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلروف 
 

































و الوزن يف  فَ عَّالٌ يعين وزن  َبسًّاالوزن. الوزن األول يف لفظ  يف
بَ ثًّالفظ   .ُمن َْفلٌ يعين وزن  مُّن ْ
ُتْم اَْزَواًجا . ٕ  .اْلَمْيَمَنةِ ەن َمآ َاْصٰحُب  # فََاْصٰحُب اْلَمْيَمَنةِ   ثَ ٰلَثةً وَُّكن ْ
 (ٛ-ٚأية: )
. اْلَمْيَمَنةِ و  ثَ ٰلَثةً السجع ادلطرف يف لفظ  يف تلك األية وجدت
ولكن سلتلف  .ةأِلّن  فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلروف 
الوزن فَ َعالٌَة و  يعين وزن ثَ ٰلَثةً الوزن. الوزن األول يف لفظ  يف
 َمْفَعَلٌة.يعين وزن  اْلَمْيَمَنةِ  يف لفظ
 ٖ. َو الّساِبُقْوَن السَّاِبُقْونَ  # أُْولَِئَك اْلُمَقرَّبُ ْونَ . أية:)ٓٔ-ٔٔ(
لفظ السَّاِبُقْوَن و  السجع ادلطرف يف يف تلك األية وجدت
 ْونَ يعين يف احلروف اتفاق الفاصلتٌن أِلّن  فيها  .اْلُمَقرَّبُ ْونَ 
 

































يعين  . الوزن األول يف لفظ السَّاِبُقْونَ الوزن ولكن سلتلف يف
 يعين وزن ادلُفعَُّلْوَن.  وزن الَفاِعُلْوَن و الوزن يف لفظ اْلُمَقرَّبُ ْونَ 
نَن  .ٕ َن ا اأْلَوَِّلٌْنَ ثُ لٌَّة مِّ  (ٗٔ-ٖٔ. أية:)أْلَِخرِْينَ # َوَقِلْيٌل مِّ
ادلطرف يف لفظ اأْلَوَِّلٌْنَ و السجع  يف تلك األية وجدت
 ْينَ ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلروف  .اأْلَِخرِْينَ 
. الوزن األول يف لفظ اأْلَوَِّلٌْنَ يعين وزن الوزن ولكن سلتلف يف
. الَفعِِّلٌْنَ و الوزن يف لفظ اأْلَِخرِْيَن   يعين وزن الَفاِعلٌْنَ
َها  .ٖ . سُلَلَُّدْونَ َيطُْوُف َعَلْيِهْم وْلَداٌن # ُمتَ َقابِِلٌْنَ مُّتَِّكِئٌْنَ َعَلي ْ
 (ٚٔ-ٙٔ)أية:)
ُمتَ َقابِِلٌْنَ و ادلطرف يف لفظ السجع  يف تلك األية وجدت
ولكن  نَ  ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلرف .سُلَلَُّدْونَ 
 

































. الوزن األول يف لفظ ُمتَ َقابِِلٌْنَ يعين وزن الوزن سلتلف يف
 .متَ َفِعِلٌْنَ و الوزن يف لفظ سُلَلَُّدْوَن يعين وزن ُمَفعَُّلْونَ 
َها َواَل  .ٗ َّا  يُ ْنزِفُ ْونَ الَّ ُيَصدَُّعْوَن َعن ْ . يَ َتَخي َُّرْونَ # َو فَىِكَهٍة شلِّ
 (ٕٓ-ٜٔأية:)
السجع ادلطرف يف لفظ يُ ْنزِفُ ْوَن و  يف تلك األية وجدت
 بْوَن  يَ َتَخي َُّرْوَن ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلروف
الوزن. الوزن األول يف لفظ يُ ْنزِفُ ْوَن يعين وزن  ولكن سلتلف يف
 يَ تَ َفعَُّلْوَن.  يُ ْفِعُلْوَن و الوزن يف لفظ يَ َتَخي َُّرْوَن يعين وزن
َّا  .٘ َّا  يَ َتَخي َُّرْونَ َو فَىِكَهٍة شلِّ  َوُحْوٌر #  َيْشتَ ُهْونَ # َوحلَِْم َطًْنٍ شلِّ
ن
 ِعٌْنٌ
 .يَ ْعَمُلْونَ َجزَۤاًءًۢ مبَا َكانُ ْوا #  اْلَمْكنُ ْونِ # َكاَْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ 
 ( ٕٗ-ٖٕ-ٕٕ-ٕٔ-ٕٓأية:)
 

































ادلطرف يف لفظ يَ َتَخي َُّرْوَن و السجع  يف تلك األية وجدت
ألّن فيها اتفاق  .ْعَمُلْونَ يَ وَ  اْلَمْكنُ ْونِ و ِعٌْنٌن و  َيْشتَ ُهْونَ 
. الوزن الوزن ولكن سلتلف يف نَ  الفاصلتٌن يعين يف احلروف
وزن يف لفظ اليَ َتَخي َُّرْوَن يعين وزن يَ تَ َفعَُّلْوَن و األول يف لفظ 
 يعين وزن ِعٌْنٌن و الوزن يف لفظ  َيْشتَ ُهْوَن يعين وزن يَ ْفَعُلْونَ 
 و الوزن يف لفظيعين وزن َمْفُعْوٍل  اْلَمْكنُ ْونِ ِفْعٌل, و الزن لفظ 
 . وزن يَ ْفَعُلْونَ  يعين ْعَمُلْونَ يَ 
َها َلْغًوا َواَل  .ٚ . َسَلًما# ِإالَّ ِقْياًل َساَلًما  ََتْثِْيًمااَل َيْسَمُعْوَن ِفي ْ
 (ٕٙ-ٕ٘أية:)
ادلطرف يف لفظ ََتْثِْيًما و َسَلًما. السجع  يف تلك األية وجدت
 ولكن سلتلف يف ًما ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلرف
 

































و الوزن يف . الوزن األول يف لفظ ََتْثِْيًما يعين وزن تَ ْفِعْياًل الوزن
 لفظ َسَلًما يعين وزن فَ َعااًل.
رَةٍ َوفَىِكَهٍة   .ٛ  (ٖٖ-ٕٖ. أية:)نُ ْوَعةٍ # اَل َمْقطُْوَعٍة  َواَل شلَْ   َكِثي ْ
َرٍة وَ شلْنُ ْوَعة.  يف تلك األية وجدت  السجع ادلطرف يف لفظ َكِثي ْ
 ولكن سلتلف يفٍة ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلرف 
َلٌة و الوزن يف  َرٍة يعين وزن َفِعي ْ َكِثي ْ الوزن. الوزن األول يف لفظ َ
 لفظ شلْنُ ْوَعة يعين وزن َمْفُعْوَلٌة.
َْصٰحِب ‌.ٜ َن  # اْلَيِمٌْنِۗ الِّ َن ا اأْلَوَِّلٌْنَ ثُ لٌَّة مِّ . أْلَِخرِْينَ # َوثُ لٌَّة مِّ
 (ٓٗ-ٜٖ-ٖٛأية:)
السجع ادلطرف يف لفظ اأْلَوَِّلٌْنَ و  يف تلك األية وجدت
ْيَن اأْلَِخرِْيَن. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلروف 
 

































الوزن. الوزن األول يف لفظ اأْلَوَِّلٌْنَ يعين وزن  ولكن سلتلف يف
 .  الَفعَِّلٌْنَ و الوزن يف لفظ اأْلَِخرِْيَن يعين وزن الَفاِعِلٌْنَ
ْيمٍن يفْ مَسُْوٍم وَّ ‌.ٓٔ ْن  # محَِ . رًنٍْ # الَّ اَبرٍِد َواَل كَ  ََيُْمْومٍ َوِظلٍّ مِّ
 (ٗٗ- ٖٗ-ٕٗأية:)
ْيٍم، السجع ادلطرف يف لفظ  يف تلك األية وجدت ََيُْمْوٍم محَِ
. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلرف  ولكن  مو َكرًنٍْ
ْيٍم يعين وزن َفِعْيٍل و الوزن. الوزن األول يف لفظ  سلتلف يف محَِ
ََيُْمْوٍم يعين وزن َمْفُعْوٍل و الوزن يف لفظ َكرًنٍْ  الوزن يف لفظ
 يعين وزن َفِعْيٍل.
َنا وَُكنَّا تُ رَااًب َو ِعظَاًما أَِءانَّ   وَ  .ٔٔ ُعْوثُ ْونَ َكانُ ْوا يَ ُقْوُلْوَن أَِئَذا ِمت ْ   َلَمب ْ





































ُعْوثُ ْوَن و  يف تلك األية وجدت السجع ادلطرف يف لفظ َلَمب ْ
ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف  .َوااْلِٰخرِْيَنن و  اأَلوَُّلْونَ 
الوزن. الوزن األول يف لفظ  ولكن سلتلف يف ناحلرف 
ُعْوثُ ْوَن يعين وزن فَاِعِلٌْنَ و الوزن لفظ يعين وزن  َوااْلِٰخرِْيَنن  َلَمب ْ
 َمْفُعْوُلْوَن و الوزن يف لفظ اأَلوَُّلْوَن يعين وزن الَفعَُّلْوَن. 
. اذلِْيمِ # َفَشىرِبُ ْوَن ُشْرَب  احْلَِمْيمِ َعَلْيِو ِمَن  َفَشىرِبُ ْونَ  .ٕٔ
   (٘٘-ٗ٘أية:)
السجع ادلطرف يف لفظ احْلَِمْيِم و اذلِْيِم.  يف تلك األية وجدت
 ولكن سلتلف يف مألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلرف 
الوزن. الوزن األول يف لفظ احْلَِمْيِم يعين وزن الَفِعْيِل و الوزن 
 لفظ اذلِْيِم يعين وزن الِفْعِل.يف 
 

































َذا نُ ُزذُلُْم يَ ْوَم ه .ٖٔ #  ُتَصدِّقُ ْونَ ضَلُْن َخَلْقَنُكْم فَ َلْواَل  # الدِّْينِۗ ٰٰ
 (ٛ٘-ٚ٘-ٙ٘. أية:)دُتْنُ ْونَ  أَفَ رَأَيْ ُتْم مَّا
السجع ادلطرف يف لفظ ُتَصدِّقُ ْوَن و  يف تلك األية وجدت
ولكن  ندُتْنُ ْوَن. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلروف 
الوزن. الوزن األول يف لفظ ُتَصدِّقُ ْوَن يعين وزن  سلتلف يف
 نُ ْوَن يعين وزن تُ ْفُعْوَل. تُ َفعُِّلْوَن و الوزن يف لفظ دتُْ 
َنُكُم اْلَمْوَت َوَما ضَلُْن  .ٗٔ ْراَن بَ ي ْ # َعَلى َأْن  مبَْسبُ ْوِقٌْنَ ضَلُْن َقدَّ
َءاَنْ ُتْم خَتُْلُقْونَو #  ُمْونَ تَ ْعلَ  نُ َبدَِّل أَْمثَ َلُكْم َو نُ ْنِشَأُكْم يفْ َما اَل 
   (ٔٙ-ٓٙ-ٜ٘. أية:)اخْلَالُِقْونَ  ضَلْنُ  اَمْ 
السجع ادلطرف يف لفظ َمْسبُ ْوِقٌْنَ و  يف تلك األية وجدت
. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف خْلَالُِقْونَ و  تَ ْعَلُمْونَ 
الوزن. الوزن األول يف لفظ  ولكن سلتلف يف ناحلروف 
 

































َمْسبُ ْوِقٌْنَ يعين وزن  َمْفُعْوِلٌْنَ و الوزن يف لفظ تَ ْعَلُمْوَن يعين 
 .فَاِعُلْونَ  وزن يعين خْلَالُِقْونَ و الوزن يف لفظ  وزن تَ ْفَعُلْونَ 
# أَفَ رَأَيْ ُتْم مَّا  َتذَكَُّرْونَ َوَلَقْد َعِلْمُتُم النَّْشَأَة اأْلُْوىَل فَ َلْواَل  .٘ٔ
  (ٖٙ-ٕٙ. أية:)رُثُ ْونَ حتَْ 
السجع ادلطرف يف لفظ َتذَكَُّرْوَن و  يف تلك األية وجدت
 ونحَتْرُثُ ْوَن. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلروف 
الوزن. الوزن األول يف لفظ َتذَكَُّرْوَن يعين  ولكن سلتلف يف
 رُثُ ْوَن يعين وزن تَ ْفُعُلْوَن.وزن تَ َفعَُّلْوَن و الوزن يف لفظ حتَْ 
َلْو َنَشآُء جَلََعْلَنُو ُحطَاًما #  الزَّارُِعْونَ  ضَلْنُ  اَمْ  وُ َءاَنْ ُتْم تَ ْزَرُعْونَ  .ٙٔ
   (ٙٙ-٘ٙ-ٗٙ:). أيةَلُمْغَرُمْونَ # ِإانَّ  تَ َفكَُّهْونَ َفظَْلُتْم 
 ،الزَّارُِعْونَ السجع ادلطرف يف لفظ  يف تلك األية وجدت
تَ َفكَُّهْوَن و َلُمْغَرُمْوَن. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف 
 

































الوزن. الوزن األول يف لفظ  ولكن سلتلف يف وناحلروف 
تَ َفكَُّهْوَن يعين وزن فَاِعُلْوَن، و الوزن لفظ يعين وزن  الزَّارُِعْونَ 
 ُمْوَن يعين وزن ُمْفَعُلْوَن. تَ َفعَُّلْوَن و الوزن يف لفظ ُمْغرَ 
-ٚٙأية:). َتْشَربُ ْونَ # أَفَ رَأَيْ ُتُم اْلَمآَء الَِّذْي  زَلُْرْوُمْونَ  َبْل ضَلْنُ  .ٚٔ
ٙٛ)     
السجع ادلطرف يف لفظ زَلُْرْوُمْوَن و  يف تلك األية وجدت
 ونَتْشَربُ ْوَن. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلروف 
الوزن. الوزن األول يف لفظ زَلُْرْوُمْوَن يعين  ولكن سلتلف يف
 وزن َمْفُعُلْوَن و الوزن يف لفظ َتْشَربُ ْوَن يعين وزن تَ ْفَعُلْوَن.
َلْو َنَشآُء َجَعْلَناُه #  اْلُمْنزُِلْونَ َءاَنْ ُتْم اَنْ زَْلُتُمْوُه ِمَن اْلُمْزِن اَْم ضَلُْن  .ٛٔ
. تُ ْوُرْونَ # أَفَ رَأَيْ ُتُم النَّأَر الَّيِتْ  َتْشُكُرْونَ  ُأَجاًجا فَ َلْواَل 
  (ٔٚ-ٓٚ-ٜٙأية:)
 

































 ،اْلُمْنزُِلْونَ  السجع ادلطرف يف لفظ يف تلك األية وجدت
َتْشُكُرْوَن و تُ ْوُرْوَن. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف 
 الوزن. الوزن األول يف لفظ ولكن سلتلف يف وناحلروف 
َتْشُكُرْوَن يعين وزن  ُمْفِعُلْوَن و الوزن لفظ وزن يعين اْلُمْنزُِلْونَ 
 تَ ْفُعُلْوَن و الوزن يف لفظ تُ ْوُرْوَن يعين وزن تُ ْفُعْوَل.
# ضَلُْن َجَعْلَنىَها ُمْنِشُئوَن َءأَنْ ُتْم أَْنَشْامُتْ َشَجَرتَ َهآ أَْم ضَلُْن الْ  .ٜٔ
 (ٖٚ-ٕٚ. أية:)ُمْقوِْينَ َتْذِكَرًة َو َمَتىًعا لِّلْ 
السجع ادلطرف يف لفظ ُمْنِشُئوَن و  يف تلك األية وجدت
ولكن  نُمْقوِْيَن. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلرف 
الوزن. الوزن األول يف لفظ ُمْنِشُئوَن  يعين وزن  سلتلف يف
 ُمْفِعُلْوَن و الوزن يف لفظ ُمْقوِْيَن يعين وزن ُمْفِعْلَن.
 

































. لنُُّجْومِ # َفآل أُْقِسُم مبََواِقٍع ا اْلَعِظْيمِ َفَسبِّْح اِبْسِم َربَِّك  .ٕٓ
 (٘ٚ-ٗٚأية:)
نظرت يف تلك األية على السجع ادلطرف يف لفظ َعِظْيِم و 
ولكن  مصلُُّْوِم. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلرف 
الوزن. الوزن األول يف لفظ َعِظْيِم يعين وزن َفِعْيِل و  سلتلف يف
 ْوِم يعين وزن فُ ُعْوِل.الوزن يف لفظ صلُُّ 
ْن َربِّ  ْلُمَطهَُّرْونَ اَل مَيَسُُّو ِإالَّ ا .ٕٔ . اْلَعىَلِمٌْنَ # تَ ْنزِْيٌل مِّ
 (ٓٛ-ٜٚأية:)
السجع ادلطرف يف لفظ اْلُمَطهَُّرْوَن و  يف تلك األية وجدت
ولكن  ناْلَعىَلِمٌْنَ. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلرف 
الوزن. الوزن األول يف لفظ ُمَطهَُّرْوَن يعين وزن  سلتلف يف
.  اْلُمَفعَُّلْوَن و الوزن لفظ اْلَعىَلِمٌْنَ يعين وزن اْلَفاَعِلٌْنَ
 

































ْن َربِّ  .ٕٕ . مُّْدِىنُ ْونَ # أَفَِبَهىَذاحْلَِدْيِث أَنْ ُتْم  اْلَعىَلِمٌْنَ تَ ْنزِْيٌل مِّ
 (ٔٛ-ٓٛأية:)
السجع ادلطرف يف لفظ اْلَعىَلِمٌْنَ و  يف تلك األية وجدت
ولكن  نمُّْدِىنُ ْوَن. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلرف 
الوزن. الوزن األول يف لفظ اْلَعىَلِمٌْنَ يعين وزن  سلتلف يف
 اْلَفاَعِلٌْنَ و الوزن لفظ مُّْدِىنُ ْوَن يعين وزن ُمْفِعُلْوَن.
 # َوجَتَْعُلْوَن رِْزَقُكْم أَنَُّكمْ  مُّْدِىنُ ْونَ أَفَِبَهىَذاحْلَِدْيِث أَنْ ُتْم  .ٖٕ
  (ٕٛ-ٔٛ. أية:)ُتَكذِّبُ ْونَ 
السجع ادلطرف يف لفظ مُّْدِىنُ ْوَن و  يف تلك األية وجدت
 ونُتَكذِّبُ ْوَن. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلروف 
الوزن. الوزن األول يف لفظ مُّْدِىنُ ْوَن يعين  ولكن سلتلف يف
 بُ ْوَن يعين وزن تُ َفعُِّلْوَن. وزن ُمْفِعُلْوَن و الوزن لفظ ُتَكذِّ 
 

































َنِئٍذ  .ٕٗ # َوضَلُْن أَق َْرُب إِلَْيِو ِمْنُكْم َولَىِكْن الَّ  تَ ْنظُُرْونَ َوأَنْ ُتْم ِحي ْ
  (٘ٛ-ٗٛ. أية:)تُ ْبِصُرْونَ 
السجع ادلطرف يف لفظ تَ ْنظُُرْوَن و  يف تلك األية وجدت
 ونتُ ْبِصُرْوَن. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلروف 
الوزن. الوزن األول يف لفظ تَ ْنظُُرْوَن يعين  ولكن سلتلف يف
 وزن تَ ْفُعُلْوَن و الوزن لفظ تُ ْبِصُرْوَن يعين وزن تُ ْفِعُلْوَن. 
ُتْم َغي َْر  .ٕ٘ ُتْم  ِنٌْنَ َمِديْ فَ َلْوآل ِإْن ُكن ْ . َصىِدِقٌْنَ # تَ ْرِجُعْوهَنآ ِإْن ُكن ْ
 (ٚٛ-ٙٛأية:)
السجع ادلطرف يف لفظ َمِدْيِنٌْنَ و  يف تلك األية وجدت 
 ينَصىِدِقٌْنَ. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلروف 
الوزن. الوزن األول يف لفظ َمِديِْنٌْنَ يعين  ولكن سلتلف يف
.  وزن َمِفْعِلٌْنَ و الوزن لفظ َصىِدِقٌْنَ يعين وزن فَاِعِلٌْنَ
 

































ُتمْ  .ٕٙ . ْلُمَقرَِّبٌْنَ # َفَأمَّآ ِإْن َكاَن ِمَن ا َصىِدِقٌْنَ  تَ ْرِجُعْونَ َهآ إِ ْن ُكن ْ
 (ٛٛ-ٚٛأية:)
السجع ادلطرف يف لفظ َصىِدِقٌْنَ و  يف تلك األية وجدت
 يناْلُمَقرَِّبٌْنَ. ألّن فيها اتفاق الفاصلتٌن يعين يف احلروف 
الوزن. الوزن األول يف لفظ َصىِدِقٌْنَ يعين  ولكن سلتلف يف
 ِبٌْنَ يعين وزن ُمَفعَِّلٌْنَ وزن فَاِعِلٌْنَ و الوزن لفظ اْلُمَقرَّ 
 جدو ال )٢( السجع ادلطرف يف سورة الواقعة
 رقم كلمة الوزن  تقفية سبب   
 











 ُمَقرَّبُ ْوَن 
 
    َساِبُقْونَ 














اتفاق الفاصلتٌن بل        
 

































 ُمتَ َقابِِلٌْنَ  سُلَلَُّدْونَ  ُمتَ َفاِعِلٌْنَ  ُمَفعَُّلْوَن  ن اختالف الوزن   
 
ٖ 





 يَ تَ َفعَُّلْونَ 
 
 يُ ْفِعُلْونَ 
 
 يَ َتَخي َُّرْونَ 
 
 يُ ْنزِفُ ْونَ 
 
ٗ 





  يَ ْفَعُلْونَ 
 
 يَ تَ َفعَُّلْونَ 
 
ْونَ تَ هُ َيشْ   
 
 يَ َتَخي َُّرْونَ 
 
٘ 





 فَ َعاًل  
 












ُعْوَلٍة  َمفْ   
 
َلٍة    َفِعي ْ
 
 شَلْنُ ْوَعٍة 
 
َرةٍ   َكِثي ْ
 
ٚ 


































































































 تُ ْفُعْوَل  
 
 تُ َفعُِّلْوَن 
 
 دُتْنُ ْوَن  
 
 ُتَصدِّقُ ْونَ 
 
ٕٔ 









 تَ ْعَلُمْوَن 
 
 َمْسبُ ْوِقٌْنَ 
 
ٖٔ 





 تَ َفعَُّلْوَن 
 
 تَ َفعًَّلْوَن 
 
















َفكَُّهْونَ تَ   
 
ٔ٘ 



















 تُ ْفُعْوَل  
 
 تَ ْفُعُلْوَن  
 
























 فُ ُعْولِ 
 
 َفِعْيِل  
 



































































اتفاق الفاصلتٌن بل    








 ُتَكذِّبُ ْوَن 
 
 ُمْدِىنُ ْونَ 
 
ٕٕ 





 تُ ْفِعُلْوَن  
 
 تَ ْفُعُلْوَن 
 
 تُ ْبِصُرْونَ 
 
 تَ ْنظُُرْونَ 
 
ٕٖ 



































































. السجع ادلتوازى ب  
وجدت يف سورة الواقعة فيما يلي: و اما السجع ادلتوازى الذي      
 # لَْيَس ِلَوق َْعِتَها كَ اِذبَةٌ   # َخاِفَضٌة رَّاِفَعةٌ .
ن
 ٔ. ِاَذا َوقَ َعِت اْلَواِقَعُة
    (ٖ-ٕ-ٔأية:)         
اْلَواِقَعُة و   السجع ادلتوازي يف لفظ يف تلك األية وجدت
و اتفاق يف حرف األخًن اتفاق ألّن فيها  .رَّاِفَعةٌ و  َكاِذبَةٌ 
 و زهنا َمْفُعْوَلٌة. .و الرَّاِفَعةُ  َكاِذبَةٌ  اْلَواِقَعُة، لفظ الوزن يعين
 # وَُّبسَِّت اجْلَِباُل َبسًّا. أية:) ٖ-ٗ(  
 ٕ. ِاَذا ُرجَِّت ااْلَْرُض َرجًّان
 .اَبسًّ و  َرجًّان  السجع ادلتوازي يف لفظ يف تلك األية وجدت
 و اتفاق يف الوزن يعين يف لفظ حرف األخًنألّن فيها اتفاق 
بَ ثًّا.  اَبسًّ و  َرجًّان    وزهنا فَ عَّاٌل.و مُّن ْ
 

































                 . أية:سلَُّْضْودٍ  يفْ ِسْدرٍ #  شلَُّْدْودٍ # َوِظلٍّ  مَّْنُضْودٍ َوطَْلٍح  .ٖ
(ٕٛ-ٕٜ-ٖٓ) 
السجع ادلتوازي يف لفظ مَّْنُضْوٍد و  يف تلك األية وجدت
و اتفاق يف الوزن يعين  حرف األخًنشلَُّْدْوٍد. ألّن فيها اتفاق 
 وزهنا َمْفُعْوٍل.. سلَُّْضْودٍ و و شلَُّْدْوٍد يف لفظ مَّْنُضْوٍد 
 (ٖٗ-ٖٖ. أية:)مَّْرفُ ْوَعةٍ  # َوفُ ُرشٍ  شَلْنُ ْوَعةٍ الَّ َمْقطُْوَعٍة َواَل . ٗ
السجع ادلتوازي يف لفظ شَلْنُ ْوَعٍة و  يف تلك األية وجدت
و اتفاق يف الوزن يعين  رف األخًنمَّْرفُ ْوَعٍة. ألّن فيها اتفاق احل





































ُهنَّ اَْبَكارًان  # ُعُراًب اَ تْ رَاابً . أية:)ٖٙ-ٖٚ(  ٘. َفَجَعْلن ٰ
و  اَْبَكارًان السجع ادلتوازي يف لفظ  يف تلك األية وجدت
و اتفاق يف الوزن  رف األخًناحل ألّن فيها اتفاق .اَتْ رَاابً 
  . . وزهنا اَف َْعاًل اَتْ رَاابً و اَْبَكارًان  لفظيعين يف 
 ٙ. َوِإنَُّو َلَقَسٌم لَّْو تَ ْعَلُمْوَن َعِظْيمٌ  # ِإنَُّو َلُقْرَءاٌن كَ رًنٌْ . أية:)ٙٚ-
     ٚٚ)  
َكرًِْنٌ.  يف تلك األية وجدت السجع ادلتوازي يف لفظ َعِظْيٌم و َ
و اتفاق يف الوزن يعين يف لفظ  رف األخًنألّن فيها اتفاق احل
َكرًِْنٌ وزهنا َفِعْيٌل.  َعِظْيٌم و َ
ْيٍم # َو َتْصِلَيُة َجِحْيمٍ . أية:)ٖٜ-ٜٗ( ْن محَِ  ٚ. فَ نُ ُزٌل مِّ
ْيٍم و َجِحْيٍم.  السجع يف تلك األية وجدت ادلتوازي يف لفظ محَِ
و اتفاق يف الوزن يعين يف لفظ  حلرف األخًن ألّن فيها اتفاق ا
ْيٍم و َجِحْيٍم وزهنا َفِعْيٍل.     محَِ
 

































ٛ. َواَمَّآ ِاْن َكاَن ِمْن َاْصٰحِب اْلَيِمٌْنِن # َفَسٰلٌم لََّك ِمْن َاْصٰحِب 
 اْلَيِمٌْنِۗ  )أية: ٜٓ-ٜٔ(        
. ميٌَِْنِ و  ميٌَِْنِ السجع ادلتوازي يف لفظ  يف تلك األية وجدت     
و اتفاق يف الوزن يعين يف لفظ  حلرف األخًن فيها اتفاق األّن 
 ا َفِعْيٍل. وزهنميٌَِْنِ 
 جدوال )١( السجع ادلتوازى يف سورة الواقعة
 رقم   كلمة وزن سبب
 
و الوزن يف حرف األخًناتفاق   
 
 فَاِعَلةٌ 
ٕ ٔ  























     
 

































و الوزن يف حرف األخًناتفاق  ْرفُ ْوَعةٍ مَّ  َمْفُعْوَلةٍ   ٌة    شَلْنُ ْوعَ    ٗ 
 




















و الوزن يف حرف األخًناتفاق   
 








و الوزن يف حرف األخًناتفاق   
 
 اَف َْعاًل 
 






 ج. السجع ادلرصع
    و اما السجع ادلرصع الذي وجدت يف سورة الواقعة فيما يلي: 
َوَأْصَحىُب اْلَمْشَئَمِة # َفَأْصَحىُب اْلَمْيَمَنِة َمآ َأْصَحىُب اْلَمْيَمَنِة  .ٔ
         َمآ َأْصَحىُب اْلَمْشَئَمةِ 
فيها كلمة من  ألن ادلرصعالسجع  يف تلك األية وجدت 
الفاصلتٌن كلها مثل ما يقابلها من الفصلة األخرى تقفية و 
 

































َْيَمَنِة أَف َْعاُل، و و  وزن ىو َأْصَحىبُ  وزن لفظ وزان.
زن لفظ ادل
ْفَعَلةِ  ىي اْلَمْشَئَمةِ ، و وزن لفظ ْفَعَلةِ ادل ىي
َ
 : ِة و تقفيتها  .ادل
 
 جدو ال )1( السجع ادلرصع يف سورة الواقعة
قفيةت  سبب نوز    رقم فاصلة 
ألفاظ  كان فيو
الفقرتٌن  إحدى
ىا متفق يف أكثر 





أَفْ َعالُ َأْصَحىُب :   
: اْلَمْفَعَلةُ  ْلَمْشَئَمةُ ا  
 
 َأْصَحىُب : أَفْ َعالُ 
 اْلَمْيَمَنُة : اْلَمْفَعَلةُ 





















































 ساخلام فصلال                   
 اخلامتة
النتائجأ.   
 حتليل عن الباحثة تدت أن بعد .احلمد هلل رّب العادلٌن   
. مجيلة القرأن لغةأن تعرف الباحثة  ،السجع يف سورة الواقعة
فيها البالغة. و إحدى من البالغة  يتىي لغة ال اللغة اجلميلة
البحث فإن اآلايت اليت حتتوي على  ىذا ىي السجع. أما يف
  السجع يف سورة الواقعة كما يلي:
        مطرفاآلايت من سورة الواقعة تضمن على السجع  .ٔ
-ٙٔ، ٖٔ-ٗٔ، ٓٔ-ٖٔ، ٔٔ، ٕٓ، ٛ،ٚ، ٘،ٙ فهي:
ٔٚ ،ٜٔ ،ٜٔ- ٕٓ ،ٕٓ-ٕٔ ،ٕ٘-ٕٙ ،ٖٕ ،ٖٕ-
 

































ٖٖ ،ٖٚ ،ٖٜ-ٗٓ ،ٕٗ ،ٖٗ-ٗٗ ،ٗٚ-ٗٛ ،ٜٗ ،
٘ٔ ،٘٘-٘ٗ ،٘ٚ-٘ٛ ،ٙٓ-ٙٔ ،ٕٙ-ٖٙ ،ٙ٘-
ٙٙ ،ٙٙ-ٙٚ ،ٙٚ-ٙٛ ،ٚٓ-ٚٔ ،ٕٚ-ٖٚ ،ٚٗ-
ٚ٘ ،ٜٚ-ٛٓ ،ٛٓ-ٛٔ ،ٛٔ-ٕٛ ،ٛٗ-ٛ٘ ،ٛٙ-
. و قافيتها: ْيَن، َن، ْوَن، ًما، اًب، ٍة، ٍم، ُمْوَن، ٛٛ-ٚٛ، ٚٛ
    ِم. 
   . اآلايت من سورة الواقعة تضمن على السجع ادلتوازي ٕ
-ٙٚ، ٖٗ-ٖٖ، ٖٖ، ٖٓ-ٜٕ، ٖ، ٖ-ٔ-ٕ فهي:    
    ٌة، ٍة، ٌم، ٍم، ٍد، َعٍة. اً، . قافيتها:ٜٗ-ٖٜ ،ٚٚ
فهي  رصعاآلايت من سورة الواقعة تضمن على السجع ادل. ٖ
     قافيتها: ةِ  و .ٛ، ٜ:   
 


































"السجع يف سورة  البحث ىذا بحثت أنقد دتت الباحثة     
و تقبل الباحثة أن ىذا البحث بعيد الواقعة" بتوفيق هللا وعونو. 
فتأمل الباحثة للباحثٌن ادلستقبلون لتبحث سورة  من الكمال.
و على ىذه ترجو الباحثة عن  الواقعة من وجهة نظر آخر،
 تئايب على اخلطيو صبت وايقومالقرائٌن أو الباحثٌن أن يقوم أن 









































:ادلراجع العربيةأ.   
  ابندوع: مجعنة العلي مٕٗٓٓ. مصحف القرأن
إسكندارية:  -. القاىرة. يف علوم القرأن و احلديثأيوب، حسن
التوزيع و الرتمجة، رلهول السنةدار السالم  للطباعة و النشر و     
    : دار لبنان –بًنؤت . لسان العرب م، ٜ٘٘ٔ، منظور ،ابن
.اإلحيا الرتاث العريب            
 -بًنوت. تفسًن اخلازن و البغووي ، م ٜٜ٘ٔ، عليابن زلّمد، 
       .لبنان: دار الكتاب العلمية       
 البالغة الواضحة م، ٕٛٓٓ ،عايل و مصطفى أمٌناجلارمي، 
.جاكارات: روفة فريسا، اجلديدة. البيان و ادلعاين و البديع  
جواىر البالغة يف ادلعاىن، و ، م ٜٔٚٔ، محد ذلامشي،سيد أا
.بًنوت: ادلكتبة العصرية  البيان، و البديع  
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